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Аннотация: Таълим жараёни кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларнинг 
ихтиёрий, барқарор, мустаҳкам, кучли, фаол онгли диқкатни ривожлантиришга 
қулай шарт-шароит яратади. Билим олиш жараёнида мустақил ақлий меҳнат 
қилиш, мисол-масалалар ечиш, машқлар бажариш, такрорлаш иродавий зўр 
бериш жараёнида иҳтиёрий, онгли диққат таркиб топади.Бу ёшдаги болада 
иҳтиёрий диққатни жамлаш, ташкил қилиш, зарур бўлса уни тақсимлаш, онгли 
равишда бошқариш ўқуви шакллана бошлайди.  
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Аннотация: Учебный процесс создает благоприятные условия для 
развития добровольного, устойчивого, прочного, сильного, активного 
сознательного внимания учащихся младшего школьного возраста. В процессе 
познавательного процесса самостоятельный умственный труд, пример-решение 
вопросов, выполнение упражнений, повторение обретают добровольное, 
сознательное содержание внимания в процессе силы воли.У ребенка в этом 
возрасте начинает формироваться учение о добровольном сосредоточении 
внимания, организации, распределении его по мере необходимости, 
сознательном управлении. 
Ключевые слова: Образовательный процесс, ученики младшего 
школьного возраста, добровольный, устойчивый, твердый, сильный, активный 
сознательный фокус, знание, процесс, самостоятельный умственный труд, 
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примеррешение вопросов, выполнение упражнений, повторение, 
добровольный, внимание, добровольный фокус, организация, распределение, 
управление. 
 







Abstract: The educational process creates favorable conditions for the 
development of voluntary, stable, lasting, strong, active conscious attention of 
primary school students. In the process of the cognitive process, independent mental 
work, example - solving questions, performing exercises, and repetition acquire a 
voluntary, conscious content of attention in the process of willpower.The child at this 
age begins to form the doctrine of voluntary concentration of attention, organization, 
distribution of it as necessary, conscious management. 
Key words: Educational process, primary school age students, voluntary, 
steady, firm, strong, active conscious focus, knowledge, process, independent mental 
work, example - solving questions, performing exercises, repetition, voluntary, 
attention, voluntary focus, organization, distribution, management. 
 
Ўзбекистонда таълим ва тарбиянинг бош мақсади сифатида демократик 
жамиятни барпо этишда фаол иштириок этадиган ҳар томонлама ва уйғун 
ривожланган шахсни шакллантириш илгари сурилмоқда. Бошланғич синф 
ўқувчиларида даққатни иродавий зўр бериш билан бошқариш ва вазиятга 
мослаш имконияти яхши бўлмайди. Бунинг асосий сабаби, уларда иҳтиёрий 
диққатнинг кучсизлиги ва беқарорлигидир. Болаларда иҳтиёрсиз диққат кўпроқ 
ривожланган бўлади. Бошланғич синф ўқув материалларининг яққоллиги, 
эркинлиги, жозибадорлиги, ўқувчида беиҳтиёр ҳис-туйғулар уйғотади, 
иродавий зўриқишсиз, осонгина фан асосларини эгаллаш имконини беради. 1-2 
синф ўқувчилари даққатининг ўзига хос ҳусусиятларидан бири, унинг етарлича 
барқарор эмаслигидир. Шунинг учун ҳам улар диққатларини муайян нарсаларга 
қарата олмайдилар ва диққат объектда узоқ тура олмайди. 
Таълим жараёни кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларнинг ихтиёрий, барқарор, 
мустаҳкам, кучли, фаол онгли дққкатни ривожлантиришга қулай шарт-шароит 
яратади. Билим олиш жараёнида мустақил ақлий меҳнат қилиш, мисол-
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масалалар ечиш, машқлар бажариш, такрорлаш иродавий зўр бериш жараёнида 
иҳтиёрий, онгли диққат таркиб топади. 
Бу ёшдаги болада иҳтиёрий диққатни жамлаш, ташкил қилиш, зарур бўлса 
уни тақсимлаш, онгли равишда бошқариш ўқуви шакллана бошлайди. Кичик 
мактаб ёшидаги бола маълум даражада ўз фаолиятини ўзи мустақил 
ривожлантира олади. У ўз режасини, у ёки бу ишни қандай кетма-кетликда 
бажаришини сўз билан ифодалаб бера олади. Режалаштириш сўзсиз боланинг 
диққатини ташкил эта олади ва ривожлантиради. Уларда иҳтиёрсиз даққат 
устунлик қилади. Кичик мактаб ёшидаги болалар сўзсиз ўз диққатларини 
интеллектуал масалаларга қарата оладилар, лекин бу жуда катта иродавий 
кучни ва юқори мотивацияларни ташкил этилишини талаб қилади. Боланинг 
диққати теварак-атроф таасуротлари, тасвирий санъат асарларини етарли 
даражада акс эттиришда вужудга келади. Кичик мактаб ёшидаги бола 
ўқитувчиси билан мустаҳкам эмоционал боғлиқ бўлади. Мактаб таълими 
ўқувчининг турмуш тарзини ижтимоий мавкеини синф жамоаси ва оила 
муҳитидаги аҳволни ўзгартиради, унинг вазифаси ўқишдан, билим олиш, 
кўникма ва малакаларини эгаллаш,ўзлаштиришдан иборат бўлиб қолади. 
Кичик мактаб ёшидаги боланинг муҳим ҳусусиятларидан бири унда ўзига 
ҳос эҳтиёжларнинг мавжудлигидир. Бу эҳтиёжлар ўз моҳияти билан муайян 
билим,кўникма ва малакаларни эгаллашга қаратилмай, балки фақат ўқувчилик 
истагини акс эттиришдан ҳам иборатдир. Шу эҳтиёжлар асосида ўз портфелига, 
шахсий ўқув қуролларига дарс тайёрлаш бурчагига, китоб қўйиш жавонига эга 
бўлиш, катталардек ҳар куни мактабга бориш истаги ётади. Кичик мактаб 
ёшидаги бола ўзининг туб моҳияти ва вазифасини тушуниб етмайди,балки 
ҳамма мактабга бориши керак деб тушунади. Аммо у катталарнинг 
кўрсатмаларига амал килиб тиришқоқлик билан машғулотларга киришиб 
кетади.Орадан маълум вақт ўтгач шодиёна лаҳзаларнинг таассуроти камайиши 
билан мактабнинг ташқи белгилари ўз аҳамиятини йўқота боради ва бола 
ўқишни кундалик ақлий меҳнат эканлигини англайди. Шунда бола ақлий 
меҳнат кўникмасига эга бўлмаса, унинг ўқишдан кўнгли совийди,унда 
умидсизлик ҳисси вужудга келади.Ўқитувчи эса бундай ҳолнинг олдини олиш 
учун болага таълимнинг ўйиндан фарқи, қизиқарлилиги ҳақида маълумотлар 
бериши ва уни шу фаолиятга тайёрлаши керак.Таълимнинг мазмуни 
ўқувчининг билимларни эгаллашга қизиқиши ўз ақлий меҳнати натижасидан 
қаноатланиш ҳисси билан узвий боғликдир. Бу ҳис ўқитувчининг 
рағбатлантириш билан амалга оширилади ва ўқувчида самаралироқ ишлаш 
мойили,истаги ва иштиёқини шакллантиради. Болада пайдо бўлган фаҳрланиш 
ўз кучига ишониш ҳислари билимларни ўзлаштириш ва малакаларни 
ривожланишига ҳизмат қилади. Ўқув фаолиятининг бошланиши жараёнида 
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боланинг катталар ва тенгдошлари билан қиладиган муомала муносабатлари 
янгича тус ола бошлайди. "Бола-катта" муносабати, "бола-ота-она" 
муносабатидан ташқарида юзага келади. Чунки, ўқитувчи болага ота-онага 
нисбатан кўпроқ равишда норматив талаблар қўяди. Биринчи бор мактабга 
келган бола ҳали ўзини тўлик англаши ва ўзи ҳатти-ҳаракатларини аниқ 
билиши қийин. Бошлағич синфда ўқувчилар ўқитувчи томонидан қуйиладиган 
янги шартларни қабул қиладилар ва уларнинг қоидаларига тўла амал қилишга 
ҳаракат қиладилар. Бола учун ўқитувчи унинг психологик ҳолатини белгилаб 
берувчи асосий фигура ҳисобланиб. Бу холат унинг нафакат синфдаги балки 
умуман тенгдошлари билан бўладиган муносабатига бу муносабат эса ўз-
ўзидан оиласидаги муносабатларига таъсир кўрсатади. Шунингдек. бу 
муносабатлар, унинг ўқув фаолияти муваффақиятини ҳам белгилаб беради. Бу 
даврда болаларнинг билимлари кенгаяди ва чуқурлашади, кўникма ва 
малакалари такомиллашади. 3-4 синфга бориб кўпчилик болаларда умумий ва 
маҳсус лаёқатлар кўзга ташланади. Кичик мактаб даврида ҳаёт учун ниҳоятда 
аҳамиятли бўлган мувафақкиятга эришиш мотиви мустаҳкамланади, бу эса ўз-
ўзидан бошқа лаёқатларни жадал ривожланишига олиб келади.Бу ёшдаги 
болаларда идрок, диққат, хотира, тафаккур ва нутқ тўлиқ шаклланиб бўлгани 
учун ҳам уларга таълим беришда катталарга қўлланиладиган услублардан 
фойдаланиш мумкин. Кичик мактаб ёшидаги болалар психик ривожланишда, 
уларнинг атрофидаги шаҳслар, ота-онаси ва айниқса ўқитувчи билан бўладиган 
муносабати орқали эришиши мумкин. Хулоса қилиб,шуни айтамизки 
ўқувчилар ўртоқлари билан муносабатларини, катталар таълим-тарбия 
мақсадларида фойдаланишлари мумкин. Бу ёшдаги болалар соатлаб ёлғиз 
ҳолда севимли машғулотлари билан шуғулланишлари мумкин ва шу асосда 
уларда меҳнатсеварлик ва мустақиллик фазилатлари шаклланади. 
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